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ABSTRAK 
INDRIANI. Pengaruh Self Assessment System, Pengetahuan Perpajakan, dan 
Sanksi Pajak Terhadap Minat Wajib Pajak Menggunakan Jasa Konsultan Pajak. 
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 2017 
 
Penulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan self assessment system, 
pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, minat Wajib Pajak menggunakan jasa 
konsultan pajak dan menguji pengaruh self assessment system, pengetahuan 
perpajakan, sanksi pajak terhadap minat Wajib Pajak menggunakan jasa konsultan 
pajak. Analisis Penelitian dilakukan menggunakan data primer dengan 
menyebarkan kuesioner kepada responden Penelitian yaitu WPOP yang memiliki 
kegiata usaha yang terdaftar dan efektif pada KPP Pratama Cakung Satu, Jakarta 
Timur. Hasil pengujian menunjukan bahwa self assessment system dan 
pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan secara parsial 
terhadap terhadap minat Wajib Pajak menggunakan jasa konsultan pajak pada 
WPOP yang memiliki kegiatan usaha di KPP Pratama Cakung Satu, sedangkan 
sanksi pajak tidak memiliki pengaruh yang signifikan secara parsial pada WPOP 
yang memiliki kegiatan usaha di KPP Pratama Cakung Satu.  
 
Kata Kunci : Minat Wajib Pajak Menggunakan Jasa Konsultan Pajak; Self 
Assessment System; Pengetahuan Perpajakan; Sanksi Pajak 
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ABSTRACT 
INDRIANI. The Influence of The Self Assessment System, Knowlegde of Taxation, 
and Tax Penalties on The Interests of Taxpayers Use The Services of A Tax 
Consultant.Faculty of Economics State University of Jakarta. 2017 
 
This study aimed to describe the self assessment system, knowlegde of taxation, 
tax penalties, interest of taxpayers use the services of a tax consultant and test the 
effect of self assessment system, knowledge of taxation, and tax penalties on the 
interests of taxpayers use the services of a tax consultant. Analysis conducted 
research using primary data by distributing questionnaires to survey respondents, 
namely WPOP had any business activity listed and effective on KPP Pratama 
Cakung Satu, East Jakarta. Then the result of the testing showed that the self 
assessment system and knowledge of taxation have a significant effect partially to 
the interests of taxpayers use the services of a tax consultant at WPOP who have 
business activities in KPP Pratama Cakung Satu, while the tax penalties has no 
significant effect partially on interest taxpayers use the services of a tax 
consultant in WPOP who have business in KPP Pratama Cakung Satu.  
 
Keyword : Interest Taxpayers Use The Services of A Tax Consultant, Self 
Assessment System, Knowledge of Taxation, Tax Penalties. 
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